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 図３ ３年「野菜づくりから見えてくる社会」 相手も自分も楽しめる祭りに向けたスケジュール 
 






























































































































































































C：「おじいちゃんやおばあちゃんで 2 人やおばあちゃん 1 人の畑もありました。」 
T：「1 人でみんなの畑をお世話したらどうなるだろうね。畑をしているお家の人はどうしてるの？」 










T：「残り半分もしたらあと 1 万円掛かりますが，同じようにしますか。」 
C：「いいです。自分たちで草ぬきをします。理由は借金が増えると祭りができなくなるから。」 

















































































































































































































































































































































































































































C：「1 年間でこんな量が残るっていうことは，附属小学校は 130 周年だから 130 倍も残している
ことになるので，もったいなさすぎる思います。」 










C：「え，それなら 5 年生は？」 
C：「わたしは，学年ごとで給食の量はちがっていると思うんですけど，･･･（3 年生とは）量がち
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